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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA GDG N.  844 DE 17 DE  OUTUBRO DE 2013. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 315 de 23 de agosto 
de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de dezembro de 2006, com 
alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, no Anexo IV da Portaria Conjunta 
n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 2007, na Portaria Conjunta n. 4 – 
STF/Tribunais Superiores de 8 de outubro de 2013 e na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho 
de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ n. 3374/2013,  
 
   RESOLVE: 
      
   Art. 1° Conceder progressão funcional aos servidores adiante 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
I – cargo de Analista Judiciário: 
  Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S057562 Bruno Mendonça Lopes 03/05/2013 
Ativo S057546 Haislan Márcio Silva Lopes 03/05/2013 
Ativo S057708 Nathália Carvalho Braga Gerheim 31/05/2013 
  Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula       Nome                                                                 A partir de: 
  
Ativo                S056000       Monique Elba Marques de Carvalho Sampaio         25/05/2013 
  de Souza  
Ativo S055942 Rodrigo Tsai                                                        18/05/2013 
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  Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S052064 João Almeida de Barros Lima Filho 29/05/2013 
 
  Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S044975 Cristina Gloria Gomes Marra 11/05/2013 
Ativo S049470 Dimas Dias Pinto 11/05/2013 
Ativo S049446 Fanny Keller Alves de Aquino 11/05/2013 
Ativo S040112 Fernando Natal Batista 11/05/2013 
Ativo S049365 Marco Alexandre da Silva 06/05/2013 
Ativo S057570 Maria Alice Leite Menegatti 06/05/2013 
Cedido S057813 Maria Juliana Vaz Ferreira Bueno Almeida                06/05/2013 
  de Souza  
  Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S041402 Antonio Augusto Gentil Santos de Souza 05/05/2013 
  Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S017889 Sérgio Henrique Lopes da Silva 14/01/2013 
 II – cargo de Técnico Judiciário: 
  Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S057660 Carolina Silva Lima 24/05/2013 
Ativo S057600 Cyntia Maria de Souza Cruz Ferraz Vogel 10/05/2013 
Ativo S057520 Luciana Rodrigues Coutinho 03/05/2013 
Ativo S057678 Ney José Maria Lemos da Silva 24/05/2013 
Ativo S057651 Thaísa de Oliveira Carvalho 24/05/2013 
Ativo S057511 Welber Cristensen 03/05/2013 
  Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S056035 Ana Lívia Costa de Oliveira 25/05/2013 
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Ativo S055969 Cristiane Krueger de Moraes 25/05/2013 
Ativo S055993 Daniele Azevedo Quixaba Botelho 25/05/2013 
Ativo S055977 Erica da Silva Cortez 25/05/2013 
Ativo S056019 Evanilson Pires de Oliveira 25/05/2013 
Ativo S055926 Luiz Enéas Costa Junior 04/05/2013 
Ativo S056027 Ronilson de Sousa Rocha 25/05/2013 
  Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S052242 Adaylton Cleber Costa Ferreira 21/05/2013 
Ativo S052234 André Correia da Frota 16/05/2013 
Ativo S052226 Bruno Mariani de Melo 14/05/2013 
Ativo S052196 Gabriela Macedo Queiroga 02/05/2013 
Ativo S052218 Rodrigo Silva Miranda 10/05/2013 
  Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S043022 Adriana Maria Vasconcelos Moreira Souto 07/03/2013 
Ativo S050827 Bruno Cesar dos Santos Frota 24/05/2013 
Ativo S050843 Jussara dos Santos Gonçalves 19/05/2013 
Ativo S050835 Luciano Alves dos Reis 18/05/2013 
Ativo S048601 Milton Blanco Vieira Trindade 12/05/2013 
  Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                                                   A partir de: 
Ativo S049519 Angela Maria de Queiroz Dias 11/05/2013 
Ativo S049527 Claudia Nunes de Oliveira  11/05/2013 
Cedido S049535 Daniel Santos Leão 11/05/2013 
Ativo S049497 Eduardo Caldas e Almeida 11/05/2013 
Ativo S049578 Fabiano Aroucha Brito 13/05/2013 
Ativo S049586 Flávio Roberto Teixeira Ramos 16/05/2013 
Ativo S049543 Iranilda Bastos de Paula 11/05/2013 
Ativo S049411 João Pires de Carvalho Junior 11/05/2013 
Ativo S049624 Luciano Viana de Oliveira 30/05/2013 
Ativo S049500 Maria Augusta de Mesquita Sousa 11/05/2013 
Ativo S049403 Raisa Alves da Silveira Cruvinel 11/05/2013 
Ativo S057236 Susan Lemke 03/05/2013 
Ativo S049454 Wagner Soares Leal 11/05/2013 
Ativo S049462 Zelia Soares Maciel de Andrade 11/05/2013 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 out. 2013. 
 
  Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                    A partir de: 
Ativo S041453 Humberto Soares Costa 20/05/2013 
Ativo S041496 Jomara Oliveira Teixeira e Silva 26/05/2013 
Ativo S041500 Priscila Reichert Costa 26/05/2013 
   Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S040694 Carlos Eduardo Gonçalves da Silva 06/05/2013 
Ativo S040732 Cristiano Paulo da Silva 20/05/2013 
Ativo S040546 Cristiano Soares Abadia 09/05/2013 
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